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　ベネッセ教育総合研究所は 2013 年 11 月から12 月に「高大接続に関する調査」1）を実施した。
方法は郵送による質問紙調査で，対象は全国の高等学校の校長 2500 名，大学の学科長 5060
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授業における学力差に応じた文章指導
興味を持てるよう工夫しながら進めている。
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